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Resumo: O Brasil sofreu transição demográfica e epidemiológica com envelhecimento 
populacional e aumento da prevalência de doenças crônico-degenerativas, demandando 
por cuidados que melhorem a qualidade de viver e de morrer, aos quais denominamos de 
cuidados paliativos. Diante dessa perspectiva, elaborou-se a questão PICO: Pacientes em 
cuidado paliativo (P) em ambiente hospitalar (C), apresentam melhora no estado de saúde 
relacionado ao conforto e bem-estar (O) quando segue os cuidados em sua própria 
residência? (I). Metodologia: Foram utilizados os passos da prática baseada em evidência 
como método de pesquisa, com artigos de 2014 a 2016. Foram selecionados 5 dos 418 
encontrados. Resultados: 1. Atender a família desde o diagnóstico de uma doença grave, 
com comunicação franca e de confiança, abordagem multidisciplinar, facilita a adaptação 
à convalescência prolongada ou à morte próxima.  2. Aos cuidados no domicílio deve-se 
antever: a estrutura e disponibilidade familiar, o tipo de cuidado a ser executado, as 
características da doença e a necessidade e viabilidade de acompanhamento profissional 
multidisciplinar. 3. O cuidador deve ser capaz de reconhecer e executar os necessidades 
integrais do ser cuidado, lidar com o luto e ter os descansos previstos por lei garantidos. 
Conclusão: O despreparo do profissional e dos familiares em lidar com a morte ou 
terminalidade é uma agravante à efetividade do cuidado paliativo nos ambientes hospitalar 
e domiciliar. É preciso investir em capacitações que impactuem na adaptação de ambos às 
novas demandas e perspectivas de cuidado.      
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